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JURAMENTO DE FIDELIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD DE TARRAGONA 
Y DE LAS INSTITUCIONES GREMIALES 
TARRACONENSES A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Es de todos bien conocida la preponderancia y desenvolvimiento 
en todos los órdenes, de los antiguos Gremios tarraconenses y su in-
fluencia en la vida ciudadana desde los tiempos medievales hasta la 
centuria decimonónica. Consideramos verdaderamente interesante dar 
a conocer algunos datos hasta el presente inéditos acerca del hon-
do sentido espiritual de estas organizaciones gremiales en nuestra 
ciudad. Hemos de referirnos por esta vez a los Juramentos de fideli-
dad, promesa perpetua a la defensa del misterio de la Inmaculada Con-
cepción de María, con lo cual no se hizo otra cosa que seguir el noble 
ejemplo de la Universidad Literaria de Tarragona. 
Tarragona, como en otras ocasiones, se muestra una vez más, en 
este aspecto, adelantada de España. El rey Felipe III suplicó al Pon-
tífice Paulo V la declaración dogmática de la creencia en el misterio 
de la Concepción Inmaculada por ser deseo general de la nación es-
pañola. En 27 de junio de 1617 se dirigió el monarca español a todas 
las ciudades, prelados, cabildos eclesiásticos y universidades y princi-
pales centros docentes para que le ayudaran en tan loable empresa. 
La Universidad Literaria de Tarragona, fundada por el cardenal 
Cervantes de Gaeta (1572), fue uno de los primeros centros docentes 
del Principado en efectuar el Juramento de fidelidad, casi siglo y me-
dio antes de la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de 
Mana, hecha el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. A Tarra-
gona se le adelanta dos meses Barcelona y al mismo tiempo lo hace 
Gerona, siguiéndole la famosa Universidad de Lérida y el Centro uni-
versitario de Vic. 
Hemos observado, y esto es esencial, que por algunos autores se 
han confundido las fechas de estos acontecimientos históricos. No fue 
en 1617 el Juramento del Estudio General de Barcelona ni lo fue en 
1618 el Juramento de Tarragona' . En Barcelona se prestó el Jura-
mento el 25 de noviembre de 1618, como podemos atestiguar con el 
verídico testimonio que figura en el acta del Consejo de Ciento, que 
expresa: «Die veneris X X I I I mensis novembris anno M D C X V I I I : 
Convocat y congregat lo Consell de Cent Jurats en la Sala gran de 
les cases de dit Consell en la forma acostumada, en presencia del dit 
Consell, lo Magnífic Conseller en Cap en veu sua y dels altres mag-
nífics consellers, sos companys, féu un llarg rahonament proposant y 
explicant al Consell com la Ciutat de Barcelona, entre les altres prin-
cipalment, se ha asenyalada de molts centenars de anys atràs en abra-
sar y tenir la present opinió de la Inmaculada Concepció de la glorio-
síssima Verge Sancta Maria de Déu y Senyora Nostra concebuda 
sens pecat original, com se mostra per la del.liberació del Consell de 
Cent celebrat a 13 de novembre de 1390, lo qual féu conclusió de col-
rrer (sic) y solemnitzar-la cascun any, perpetualment, festa a devoció 
de la Inmaculada Concepció de Nostra Senyora, de hont se descobre 
que ja de moltíssims anys atràs estaba asentada esta devoció, gene-
ralment en tots los Cors dels Ciutadans de aquesta Ciutat; y a exem-
ple y imitació de la dita Ciutat se han de dir y han de confessar tots 
que lo Rey don Joan en los anys 1389 y 1394 y lo Rey don Martí los 
anys 1398 y 1408 y lo Rey don Joan segon y la Cort general del any 
1456 se mogueren a fer los decrets y statuts que feren contra los qui 
deffensarian la part contrària, y així la Ciutat de Barcelona, ab major 
rahó que totas las altras, se sentirà obhgada a la celebració de las 
festas que ara de nou se speran fer en honrra de aquesta Santa devoció 
per lo Jurament que la Universitat del Studi general de Barcelona ha 
de fer ab molta gran solemnitat en la Seu d'esta Ciutat, diumenge 
propvinent, segons que axí està determinat per aquest Consell celebrat 
diumenge passat a 18 del corrent»^. De la lectura de este documento 
interesantísimo e inédito, se desprende la devoción antiquísima de Bar-
celona a la Virgen Inmaculada y la fecha exacta de tan importante 
ceremonia. 
( 1 ) J O S É M U N T É V I L Á y A N D R É S T O M Á S A V I L A . Tarragona. La Tesis Concep-
cionista. (Tarragona, 1957), págs. 61-69 y notas núms. 88 y 89. 
(2) Instituto Municipal de Historia de Barcelona Ms. Llibre de deliberacions del 
Consell de Cent Any MDCXVIII. fols. 166 y 167. Fracment. Acta del día 23 de 
noviembre. Hay una nota al margen que dice: «Consell de Cent — Per las festas de 
la Concepció de Nostra Señora». 
El día fijado para el Juramento de la Universidad tarraconense, 
fue el 21 enero de 1619, festividad de San Fructuoso, día que el Ca-
bildo catedral dedica al Obispo màrtir de Tarragona. 
La Universidad o Estudio General de Tarragona, concurrió a la 
Catedral Metropolitana en la indicada fecha. Del edificio universita-
rio de la Rambla de los Estudios (hoy Rambla de San Carlos) salió 
una nutrida comitiva, compuesta por los doctores a caballo con sus 
mucetas y borlas, los licenciados con sus togas y birretes y los estu-
diantes con su indumento docente de mayor gala, precedidos de los 
estandartes de las diversas Facultades. Después del Pontifical oficiado 
por el Arzobispo de Tarragona, don Juan de Moneada, los doctores 
y licenciados, profesores y estudiantes, de dos en dos, poniendo sus 
manos sobre los Santos Evangelios y ante el prelado, juraron reconocer 
y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María como 
dogma católico. Asistió a este emotivo acto la población en masa con 
los Cabildos catedral y municipal en pleno El mismo día 21 de enero 
de 1619 se reunió el Consejo general de la Ciudad en vista de la co-
municación recibida de los doctores de la Universidad en la que de-
claran su decidida voluntad de prestar el juramento en honor y gloria 
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y piden que la ciu-
dad haga demostración de alegría y regocijo. Se acuerda nombrar co-
misionados para que en unión de los representantes del Cabildo dis-
pongan lo conveniente para la celebración de fiestas con el gasto que 
sea menester para el mejor éxito de las mismas. Transcribimos íntegro 
el documento del Consejo Municipal que dice: «Die lune, vigésima 
prima mensis Jannuari anno Nativitate domino milésimo décimo nono. 
Tots ciutadans y consellers, lo present any, de la Ciutat de Tarragona 
convocats y congregats en la dita Sala del Consell, fent y celebrant 
lo Consell general de la dita universitat de la dita Ciutat, tant com la 
major part y de les tres més de les dues que per Privilegis, consuetuts 
y altrament han acostumat tenir o fer Consell, als quals per los dits 
Señors Cònsols fonch proposat que: per part dels doctors de la Uni-
versitat de la present Ciutat és estat representat com per ells és estat 
determinat de prestar lo jurament en honor y glòria de la Inmaculada 
Concepció de Nostra Señora, y que per sò serà bé que la ciutat fés de-
mostració de alegrías, com bé ya lo Ilm. Señor Archabisbe y lo molt 
(3) E. M O R E R A . La Inmaculada Concepción. Culto que se le ha dedicado en Ta' 
tragona y su Provincia eclesiástica (Tarragona, 1904), pág. 31. A. D E L A R C O Y M O -
LINERO. La Antigua Universidad de Tarragona. Apuntes g documentos para su his-
toria. «Boletín Arqueológico». Epoca II, nüm. 25, abril-junio 1919, págs. 95-102. 
Rnt. Capítol se eren oferts de fer demostrado de contento y alegría, 
y per so determinaran. E si la Ciutat fassa per sa part demostrado y 
qual deu fer. E si-ls aparexerà per assò fer alguns comissaris. E per 
lo Magnífic Consell fonch determinat que-s fassa festa, cometent-ho 
als Señors Cònsols y Promenia y al Dr. Nicolau Jover, Vicent Serra 
y Balthasar Pocurull y Miquel Pallarès, comissaris, per a que pugan, 
per part de la Ciutat, tractar ab lo Rnt. Capítol del modo se han de 
fer ditas festas y tractat que han de representar al señors cònsols y 
promenia y tingan poder per a resoldrer y fer lo que convinga per dita 
festa, donant-los facultat que pugan gastar tot allò serà menester y 
mirant per lo profit de la Ciutat» Análogamente, el Consejo de Ciento 
había dispuesto en la Ciudad Condal tres días de fiesta (sábado, do-
mingo y lunes, o sea, los días 24 al 26 de noviembre de 1618) y a 
esto mismo obedecía el acuerdo del Consejo municipal de Tarragona. 
Pero hay algo más en este período histórico y es el Juramento del Co-
legio de Confiteros, Cereros y Drogueros de Tarragona, que sirve de 
base para una norma general. 
Nuestra Señora de la Concepción era patrona de varias institu-
ciones gremiales. Así, en 27 de enero de 1725, se funda en el Convento 
de San Francisco de Tarragona, el antes citado Colegio bajo el título 
de la Purísima Concepción, separado y distinto del de Médicos, Ci-
rujanos y Boticarios. Antiguamente todos estos gremios estaban uni-
dos por no haber número suficiente de asociados para poder constituir 
Gremio separado. En 1725 ya son en Tarragona en número de 14 los 
maestros sucreros y drogueros, lo que les permite formar Gremio y, 
además, se les unen los cereros. En el documento de constitución del 
referido Gremio, consta Juan Blay como escribano y Rafael Lluch, 
Real notario público de la Ciudad por las autoridades apostóhcas. 
Fueron convocados en la celda del Padre Guardián de San Francisco 
las siguientes personas: Francisco Magríñá, Juan Pastor, Pedro Hu-
guet, Pedro Figuerola, José Salas, José Villafranca, Rafael Gabriel, 
José Borràs, Pablo Plana, Pedro Juan Llagostera, Antonio Petit y 
Juan Rebull, todos maestros sucreros, cereros y drogueros. Se dice 
en el documento que «teniendo presente que cualquier maestro Adro-
guero de esta ciudad es y puede exercer el oficio de cerero y vende y 
puede vender y fabricar todo género de Drogas, trabajar y vender 
todo género de confituras de miel y azúcar privativo a cualesquiera 
(4) Archivo Histórico de la Ciudad (Tarragona). Lib. act. del Cons., 1618-19, 
fol. 44. Acta de 21 de enero de 1619. 
otras personas, así naturales y habitantes de dicha ciudad como fuera 
de ella con intervención, presencia y asistencia de los Reverendos Pa-
dres, etc. Suplican a S. M. les conceda permiso para fundar en el 
citado Convento un Colegio bajo el titulo de la Concepción Purísima 
de la Reyna de los Angeles María Santísima, nombrándose, por ma-
yoría de votos y para el buen régimen y Gobierno, dos Priores, un 
Clavario y cuatro examinadores para pasar maestros de dichas facul-
tades y otras elecciones el día después de la Concepción, todos los 
años, oyendo antes la Misa del Espíritu Santo para que alumbrados 
por la luz de la gracia puedan lograr su mayor acierto. Al otro día. 
Misa de Difuntos y aprobación del estado general de cuentas del año 
anterior. Ninguno puede pasarse a Maestro, una vez admitido al Co-
legio, si primero no jura ante el P. Guardián y en presencia de los 
Oficiales del referido Colegio que Marta Santísima es concebida sin 
mancha de pecado original y que en el parto y antes y después del 
parto siempre [ue Virgen y que así lo cree y promete defender este 
Misterio con todas sus fuerzas hasta perder la vida. Se levantará altar 
o Capilla en la Iglesia de San Francisco. Deberán entregar cincuenta 
libras, moneda barcelonesa, para culto y conservación del altar y seis 
antorchas de cera blanca cada una de cuatro libras, las cuales servi-
rán para acompañar a Dios Nuestro Señor quando por Viático fueran 
los maestros de dicho Colegio enfermos o a sus familias, o bien para 
fiestas en la Capilla de la Virgen». Entre las Ordinaciones se establece 
que ningún otro individuo de dentro o fuera de la ciudad, pueda fa-
bricar ni vender, a la menuda, confituras de miel ni azúcar ni fabricar 
cera amarilla ni blanca ni de otro color ni tampoco podrán vender 
otros que siendo maestros no sean de la ciudad. Se exceptúan los Pa-
tronos de embarcaciones que traen confituras de Génova, costumbre 
antigua y permitida. Ningún maestro podrá vender de estas mercancías 
cosa falsificada y la cera, desde media libra, deberá llevar el nombre 
de la tienda 
Los sucreros y drogueros eran en tan reducido número, que no 
podían constituir gremio, estando unidos en un principio con el Gre-
mio de médicos, cirujanos y boticarios. En el siglo xv ya existía la 
«Confraria de Sant Cosme y Sant Damià de físics y apothacaris» 
(5) A.C.A. Carias Acordadas. (Real Audiencia del Principado de Cataluña), Reg. 
1 2 , fol. 1 5 ( 1 7 2 4 - 2 8 ) . Provisión del Real Consejo de 2 7 enero de 1 7 2 5 . 
( 6 ) JUAN S A L V A T Y B O V É . M S . inédito: Conferencia pronunciada el año 1 9 5 3 
(21 de junio) en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona, con motivo 
de la inauguración de los nuevos locales de la Cofradía médico-farmacéutica de los 
Santos Cosme y Damián. 
y se cree que en tan antiguos tiempos tendrían erigido altar en la Seo 
Metropolitana, pues consta un legado de dos florines de oro en 1466, 
en el testamento de Martin Arbuliz, esto es: «Item, dimito beatis 
Cosme et Damiano Sedis Tarraconensis duos florinos de auro» En 
el XVI se componía de médicos, farmacéuticos y barberos y es enton-
ces cuando piden un banco en la Catedral dando frente al de los Ve-
gueres, tanto es asi que en 1590 se habla de la «Capella dels Sants 
Metges», iniciándose las gestiones para ocupar la Capilla de la San-
tísima Trinidad, pues «així si-ls parexia se levá's lo altar de la Trini-
tat i posar el de Sant Cosme y Sant Damià, puig no ha benefici y ocupa 
molt» 
En el siglo xviii la Contraria deis Sants Metges la integran los 
médicos, cirujanos y boticarios'. 
Debido a la persistencia de los contagios mortíferos, Tarragona 
no descuidó su devoción a los santos médicos y farmacéuticos, los 
cuales no tenían capillita votiva en las calles de la ciudad porque la 
Cofradía tuvo pronto altar propio en la Catedral tarraconense. Pro-
yectó la nueva capilla uno de los mejores arquitectos de la época, el 
arquitecto y escultor Pedro Blay, Maestro mayor de la Catedral, el 
único de su profesión que pasó de Cataluña a Italia cuando la res-
tauración del buen gusto en las bellas artes. Dirigió el mejor y más 
noble edificio de Barcelona, la Real Audiencia, después Palacio de la 
Diputación provincial y, en Tarragona, dirigió las obras de más mé-
rito de las que se realizaron en su tiempo. Pedro Blay, a últimos del 
siglo XVI proyectó una capilla con portada de orden jónico y de buena 
forma con la cornisa cortada o abierta, todo de estilo greco-romano. 
El retablo que data del año 1712 presenta a San Cosme, que es el 
cirujano que aguanta el vaso del bálsamo. San Damián, el médico-
farmacéutico, lleva la caja de los ungüentos o pomadas 
En la sesión municipal de 17 de agosto de 1725 se da conocimiento 
del Real Despacho de Su Excelencia y Real Acuerdo de este Princi-
pado, mandando se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Real Pro-
visión de S. M. sobre la formación en Tarragona del Gremio de su-
creres o confiteros, cereros y drogueros, constituyéndose en Gremio 
(7) Archivo Histórico Archidiocesano. Ms. Manual de Testaments, II. Datos 
pub. por SANÇ CAPDEVILA , en La Seu de Tarragona (Barcelona 1 9 3 5 ) , pág. 5 0 . 
(8) Ibídem. 
(9) A.C.A. Cartas Acordadas (Real Audiencia del Principado de Cataluña). 1724. 
Reg. 11, fol. 15. 
( 1 0 ) R A M Ó N S A B A T É . Els Sants Metges. Diario «La Cruz», Tarragona, 1 8 de 
diciemljre de 1932. 
O Colegio bajo el título de la Purísima Concepción de Nuestra Señora 
en el Convento de San Francisco de esta ciudad, y que no se les ponga 
impedimento alguno, sino favor y auxilio en cuanto pidieren para 
realizar su misión 
Realizado el Juramento de la Universidad y de los Gremios, y ya 
en tiempos posteriores (1760), a propuesta de las Cortes españolas y 
con aceptación del rey Carlos III y aprobación del Papa Clemente XIII , 
es elegida la Virgen Inmaculada Patrona y Abogada de todos los Rei-
nos y Dominios de España y de las Indias (Carta real leída a la Mu-
nicipalidad de Tarragona el día 1 de junio de 1761) Un alguacil, 
por ausencia de los otros dos, cuatro sargentos, cuatro tambores y dos 
pífanos o flautas, hacen el Pregón y plantan los carteles en las pare-
des de la ciudad En años sucesivos asisten a la procesión los Re-
gidores con el Palio, propiedad del Común, el Pendón de la ciudad 
con las «varas y achas» y acompañamiento de convidados y ciudada-
n o s E n 1864 el arzobispo Fleix y Solans regala el magnífico pon-
tifical de terciopelo azul bordado en oro de «valor 5.000 duros y pico 
que diuen és l'únic d'Espanya» y para uso exclusivo de esta festi-
vidad 
JUAN SALVAT Y BOYÉ 
A.H.C.T. Lib. act. mun. 1725, fol. 50, V, acta de 17 de agosto. 
(12) A.H.C.T. Lib. act. mun. 1761. Acta de 1 de Junio. Carta del rey de España 
a la Municipalidad, fol. 59. 
(13) Ibídem, fol. 79, V. Acta de 6 de Julio. 
(14) Ibídem, fol. 144, V. Acta de 13 de noviembre. Ibidem, 1763, fol. 128. Acta 
de 23 de diciembre. 
(15) Manuscrito inédito. «I/ffcre de l'Avh (de la familia Sardà de Tarragona), 
1767-1895. Véase el dia 8 de diciembre de 1864. 
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